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agafar el son. Per exemple, el dia 8 a la dos 
quarts de dues de la matinada teníem a 
Riudoms una temperatura de 24,1°C. En 
general, la temperatura mensual va estar 
un grau per sobre respecte a la mitjana 
climàtica d’aquest mes.
Tot i aquestes temperatures elevades, 
si per una cosa hem de destacar el passat 
mes de juliol és per la forta precipitació 
que vam tindre el divendres 22 i que va 
fer suspendre els concerts de barraques 
de la Festa Major de Sant Jaume. Aquesta 
tongada de precipitacions va ser deguda 
a una entrada d’aire fred en alçada que, 
juntament amb la massa d’aire càlid a la 
superfície terrestre i una convergència de 
vents de l’oest i el sud-est, va promoure 
el creixement de potents nuvolades. 
Juliol
Com és típic dels estius mediterranis, 
el juliol a Riudoms va destacar per la 
seva bonança climatològica i les altes 
temperatures. Durant bona part del 
mes, la situació atmosfèrica va estar 
dominada per masses d’aire subtropicals 
que van provocar que les temperatures 
fossin un pèl superiors a les normals per 
l’època. De totes maneres, tot i aquestes 
elevades temperatures les màximes no 
van assolir valors extraordinaris; només 
vam enregistrar un període de forta calor 
al nostre poble el dia 9, quan es va assolir 
una màxima de 33,4°C. Com és típic 
també durant aquesta època, cal esmentar 
les elevades temperatures nocturnes i 
l’elevada xafogor que tant ens fa costar 
Tot i que a Riudoms va ploure «només»         
24,6 l/m2, a altres poblacions properes com 
ara Blancafort hi van caure 91 l/m2. Aquest 
únic període de precipitació important del 
mes de juliol ja va ser suficient perquè el 
total acumulat fos superior a la precipitació 
mitjana climàtica.
Per últim, cal destacar que, com es pot 
observar a la Figura 1, hi ha uns dies sense 
dades que corresponen a uns problemes 
d’emmagatzematge de dades de l’estació 
meteorològica.
Agost
Tot i que les temperatures del mes 
d’agost van ser una mica inferiors 
comparades al mes anterior, el que 
cal destacar d’aquest mes és la poca 
pluviometria a causa de les altes pressions 
que s’estenien des de l’Atlàntic fins a 
l’Europa occidental. Aquest anticicló, 
de la mateixa manera que al juliol, va 
impedir l’acostament de masses d’aire 
càlid d’origen africà i van fer que les 
temperatures no fossin exageradament 
altes. En total, va ploure 5,6 l/m2 en tot el 
mes, cosa que va agreujar encara més el 
dèficit hídric que veníem acumulant des 
de molts mesos anteriors. Si bé és normal 
que durant el mesos d’estiu la precipitació 
sigui minsa, aquest agost a Riudoms no 
ens va visitar cap de les típiques tempestes 
d’estiu que a vegades ens visitava durant 
la Fira de l’avellana o la segona quinzena 
del mes. El període de precipitació més 
destacable va ser el dia 29, amb un total de 
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Figura 1: Temperatura mitjana diària (línia contínua), temperatura màxima diària (punts) i temperatura mínima diària (guions) 
representades respecte l’eix de l’esquerra. Precipitació total diària (columnes) representada respecte l’eix de la dreta.
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de Situació Meteorològica de Perill per 
temperatures elevades. Centrant-nos 
en Riudoms, la temperatura màxima es 
va donar el dilluns 5, on al poble es van 
assolir els 36,4°C de màxima; aquesta 
és la temperatura més alta de tot l’estiu i 
dels últims anys en un mes de setembre. 
Aquesta temperatura elevada va ser 
conseqüència de la massa d’aire càlid 
i del vent de ponent dominant i de la 
falta de marinada, que alhora va fer 
baixar la humitat. Coincidint amb el dia 
més calorós de l’any, es va produir un 
incendi al voltant de la carretera T-310 
entre Riudoms i Montbrió. Passat aquest 
episodi de forta calor, les temperatures es 
van anar normalitzant progressivament.
A mitjans de mes, en canvi, es va 
produir una situació totalment oposada 
a l’esmentada anteriorment. Durant la 
nit del dia 13 i la matinada del 14 vam 
tindre un episodi de pluges i tempestes 
arreu de Catalunya com a conseqüència 
del despenjament d’una bossa d’aire 
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5,2 l/m2; aquesta pluja va ser afavorida pels 
vents dominants de llevant que ens van 
aportar humitat i un seguit de dies rúfols. 
Tot i que les precipitacions a Catalunya es 
van concentrar als extrems nord i nord-
est, en general l’agost va ser un dels més 
secs dels últims anys. Al Baix Camp, per 
exemple, va ploure menys d’un 30% de 
precipitació que pertocaria en un mes 
d’agost segons la mitjana climàtica.
Pel que fa a les temperatures, com ja 
he comentat, no van ser exageradament 
elevades. La temperatura mitjana mensual 
va ser de 24,71°C, un valor molt proper a la 
mitjana climàtica mensual. El valor màxim 
assolit durant aquest mes va ser de 33,1°C 
el dia 9.
Setembre
Tot i que meteorològicament parlant 
amb l’inici d’aquest mes també comença 
la tardor, les temperatures no van ser 
pròpies d’aquesta nova estació. Tot el 
contrari. Durant els primers dies es van 
enregistrar temperatures extremes a 
tot el país com a conseqüència d’una 
massa d’aire molt càlid provinent del 
nord d’Àfrica. Aquest fet va comportar 
que les temperatures fossin les més altes 
enregistrades en un mes de setembre en 
molts indrets de Catalunya (per exemple, 
a la Vall de l’Ebre es van passar dels 
40°C), i es van assolir també les mínimes 
nocturnes més altes mai enregistrades 
en molts llocs. Inclús algunes estacions 
meteorològiques van superar el llindar 
fred provinent de l’Atlàntic i que portava 
associat un front que es va reactivar en 
trobar-se l’aire més càlid que teníem. 
De totes maneres, a Riudoms vam 
acumular tan sols 9,6 l/m2 la nit del 13. 
Posteriorment al pas d’aquesta bossa 
d’aire fred, ens vam quedar amb uns dies 
rúfols i encara amb certes precipitacions 
i una davallada important de les 
temperatures, ja més pròpies de la tardor. 
Per exemple, el dia 16 la temperatura 
mínima va ser de només 13,1°C i el dia 17 
la temperatura màxima es va quedar en 
només 22,8°C.
El següent canvi de temps important 
d’aquest mes es va produir el divendres 
23, quan una forta tempesta amb llamps 
i trons ens va deixar una acumulació de 
37,2 l/m2 com a conseqüència de l’arribada 
d’una bossa d’aire fred a l’atmosfera. 
Durant la resta del mes, va tornar la 
calma climatològica sense precipitacions 
destacables a Riudoms i amb un lleuger 
repunt de les temperatures. 
Dades destacades de les principals variables meteorològiques.
